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梅雨の晴れ間の太陽はまぶしいばかりに照り、夏の暑さが思いやられるこの頃です
が 
学生の皆さんにとっては楽しい夏休みがもうすぐやって来ますね。今年も健康に十分
留意し有意義な夏休みを過ごしてください。なお、図書館の夏期休暇中のスケジュー
ルは下記のとおりですので開館日は大いに利用してください。 
★夏期休暇中の長期貸出は７月８日（火）から開始します。 
 10月３日（金）までに返却してください。 
★LD・DVD利用の休止「７月 16日（水）～９月 13日（土）」 
★文献複写・相互貸借受付の休止「７月 22日（火）～９月１日（月）」 
 
★７・８・９月の開館日○印は休館日です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日 月 火 水 木 金 土 
  １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ⑦ ８ ９ 10 11 12 
⑬ 14 15 16 17 18 19 
⑳ ○21  22 23 24 25 26 
○27  28 29 30 31   
開館時間 
月 ～ 金   ９：１０～１９：００ 
土         ９：１０～１６：３０ 
31日（木） ９：１０～１６：３０ 
★７日（月）は館内整理のための定期休館日です。
７月の開館日 
開館時間     
９：１０～１４：３０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
８月 開館日 の月 日 火 水 木 金 土 
     １ ２ 
③ ４ ５ ６ ７ ８   ⑨ 
⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 
⑰ ⑱ 19 ⑳ 21 22 23 
○24  25 26 27 28 29 30 
○31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日 月 火 水 木 金 土 
 ① ２ ３ ４ ５ ６ 
⑦ ８ ９ 10 11 12 13 
⑭ ⑮ 16 17 18 19 20 
○21  22 ○23  24 25 26 27 
○28  29 30     
開館時間 
２日 （火） ～ ９日（火）９：１０～１４：３０
10日（水）～ 13日 （土）９：１０～１６：３０
16日 (火)  ～ 通常開館   ９：１０～１９：００ 
20日（土）・ 27日 （土 ） ９：１０～１６：３０ 
★１日（月）は館内整理のための定期休館日です。
９月の開館日 
  
 
 
（株）イーオーエルの「 eol DB Tower Service」のトライアルを設定しました。 
 有価証券報告書、財務データなどの企業情報
が探せます。図書館ホームページの 「情報リ
ンク集」にリンクしました。１２月まで利用で
きますのでご利用ください。 学内のみ利用可
能です。 
 
 
（注意）使用後は必ずログアウトボ
タンを押してください。 
   
